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????、?????????、?????? 、??、 ?????????、?????????????? 、 ????、 、??? 。??、 ?? ???? 、?????? 、 っ?、???? っ???、?
??
?、?????????????、?????っ???????。????? ? 、??? ?? 、??? 、 、??? 、?? っ??、 、??? ???? 。???、 、 、??、???????、??、??? 。 ???????????、?? 。??????、 っ 、?????? 、
????????、???????????。?????????? 、 、??? 、 ???? 、 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 、 、????、? 、 、???、 、 （??? ） 、??? 。????????、 、 、?、? 、???? ょ 。??????
????????
?「??」?????、??????????。???。? ? ? 、 ?
????????????。?????????????、??????? ……。??? 、 、??? 、??? 。??? 、????、??? ?? ????? 、 っ?、? ?。?????? ??。???? 、??? ?。 ????? っ?????っ 。??? っ ??、????????? っ 、?????? っ 。??? ???。 ?????、??
一4一
????っ?????、????????????、??????っ 。?? ???? 、???っ ?、??? ??。???? っ 。 「??? ?っ 。????」? っ??? ? 、??? ? っ???。?????っ 。?（? ） ??? 、??? 、??っ? 「 」??? ?? ???。 ? ↓ ???? 、?っ? ?っ 。?????? ? 、?「? 」 っ






???????????????????。??、「 ? 」??? ????????。??? ??????? ー??、 ー ー?ー?。??。?? ? 、??? ? ー?????? 。??? ?ょ??。 「???」??????? ?????。??????。 ?、 、???、 、 、?????? 。??? 。??っ? 「
??????????、????? ?」??? 。?? 、?????? 。??? ? ???????、??????????????。?????????????? 。??? 、??????ょ 。???。「??? 、??? っ????」? 。?????? 、 、??? っ??? 。??。 ??っ?、「???? ?????」??? ?? 。
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????????????????? ??、「????????????????? 」 ????。?????????? 、??? ???、 っ??? 。??? ???? 、????????? 。????????????、? 、?????????「? 、??、 、 、????? 」、「??? ?っ 、??? ??」??。??、? ??? 。?? ?。??? ? ????っ 、
??????、??????????????? 。??っ 、??? っ ? 、??? ー （??、?? ? 、?????? ??????? ）????????ょ 。????。「???、??? 」 ?。?、???? ?っ?、??????????? 、 ??????? 。?????? っ??? 。?????? ?????、 ?????? 。?????? ッ
?????。???????????????、????????? っ ょ??。 ????っ ???? 。????? ???? 、 ??????、っ????。??????、?????????? 、 っ??? ???ょ 。??? 、????????? ?????。??????
?????????、????? ???、???? ?、???????っ??? 。?????っ ??? ょ 。 、?????? ??ょ?。 ??
?????。????? ー????「???? 」（ ? ）??? ? ?）??????
??????






??? ???。????? 、 っ 。?? ? ???。?、??? っ??」?。 ? 、??? 。 ??ュ??っ?、??? ? 。?????? 。??? 、 ?????? 、??? っ 。???? ??? っ 。??? っ 。?????? 、??? っ 、?????? ????? 。 ????? ????????? 。??? 、 っ??っ ? 、 ゃ???、?????
???????????っ?。?? ????????????? 、??? 。 「??、 っ??? っ??? 」 、 ? っ?。??? 。??? 、???? 、???? ????? 、??っ ?っ 。???
???
????
??????????? ???、???????????、??? 。??? ???? っ??ー ョ っ??? 、?、? ? 、?? 。
???、???????????????、??????????? ? 。??? 、 ? 「??? 。 、???????????? 、????? 。?????? 。????ッ?????っ??? ?????? ?。??? っ? 。??? ? 。?っ?↓ ????? 。 、??? ???? 。??、 、??????????????
?????。?? ?、 っ??? ????、 ?




???「???」?????????????、???っ???? ? っ 。??????? ? 、??? っ 、??? ? ? ???? っ??。 、??? 、 っ??????っ 。 っ??? 、????、? ィ っ?????? 。??? ???? ? っ?????? 。 、 っ???????? ?? ???? っ 。 、????
?????????
?ー?????っ????、?????????? 。? ???? ??????。? 、 ?????? 。????? ???? ?????? 。??? 、??? っ??? 。?? っ 「 」??? っ??、??? っ 、???っ??? っ ? 。?????? 、?????? っ 。 ???????
?????????。????????????っ?????????????? ?。?????? 、 ???? 。?? 「 、 」（??? ） 、
「????????????????




?????????????????????? っ 、??? 。 、?????? 、??。??? ?????????????????????。??? ???? 。 。??? ???? 、 、 、??、?? 、?????????。???っ????。?????????????っ??????。?
????? 、?????? ?? ?????。? ? っ??? 。
????っ?????????、??????、?????????????? ? 、??? 。 、??? 。??? 、?? 。??? 、???? っ??? ? 、??? 、 ???????? 。??? ?。
???????????、????????????????。???????? ?????。? 、 ???? 。??? ???? 。??? 、??? 、??? 、 ? 。????っ? 、 、???、 。??? ????、 ??? ょ 。
?????
???????（?）
?????? 、?、?????????、 ?? っ??? ? 。??。 ? 。??? ?????、 （
?）?????。?????? ????、? ?? 、??? ???? 。??? 。
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〈主婦と呼ばれる私たち〉
????、???、?????????、???ー?????????????? っ っ 。??? ???? 、 ???? 、??? ???? 、????? ?????、 っ
「????ッ??????」?「??
??? 」?? 。??? ???? 、??? ?? ー??? っ 。??? 。??? 、 ????、?????? 。っ?????????????????? 、 、?????? 。???っ
??「??」???????????????????????????????っ ? ? 「 」?? 。????? 、????? ? 。???、っ??????? ???????????? 。 「 」 っ?????、??? 。????っ? 。?、? 、?? 「 」??? ???っ??? ??っ?
????????????????????????????????? っ??? 、?????? 、??? 、??? 。 「 」?????? っ?????? 、??? 。?????。??? 。??? 、??? 、????? 。
??????
?????????
?????? ? 、????? 、?、? ? 「
??????????????」? 、 「??? 、
一10一
????????……」??っ????。??????????????????。?????? 。 ?????? 。??? 、??? 。 っ??? 、??? 「??? ……」 っ 。 っ?????? 。??? 。 「??? 。?????っ 。?? 」「 。?? 、 、??? ? っ???、 ? ー???? 。??? 、?????? 。 ー??? 、?? 」「 、
??????????っ????????? ????」「?? 」「 、??? 、 ???? 、 ??????? ? 」「???????????????っ?????、? っ????? っ 」??? ? ?? 、 ?っ??????っ? 、???? っ 。??? ?「?? 」 ???? ??? 。??? 、??? 、??? っ 。??（??? 、 ）??? 、?????? っ ???? ? 。
???????????、??????「????? ?。??? ??、?????? ?、??? 」「 ?、??? ???、っ?? ??」「??? ???っ ??? 。??、?? 」??? ????? 。 、「???????????」????
????? 。?「??? 」 ?、「??? 」っ???。??っ????????、???、 ? 、（??????????????）? ??、??






?????????????。?????????????。??ー??????????????????、?????????????????（ っ ? ???????????? 、 ? 。??? 「 ????????? っ??? ）。 。???????? ? ????。 ? ゃ 」?????????????? ?
??? 。 、
??? 、 っ??? っ?、? ???????? 、
?、???????、??????、??? ?、??? ??? 。 ? ??? ????? っ??? ー??? ? ????? っ 。?????? 、 ー??????????? ???。???????? 、 ???????ュ?、? ?ェ?ョ???? 。?????? ????、 、??? ゅ 、??? ????? ??? 。??? 、 、???、 ー ュ、
一12一
?っ?????????????????
???、??????????、???、????、????????????? ? 。???、???? っ 、??? っ??? 。????っ? 。?????? ? 、??? ? 。????、? っ ょ?? 。 。??? ? っ?????? 、 、?????? 。 、 ???? っ 、??????、
????。???? ?????????????????、?????????????? 、?? 。 、?????? 、??? ??? 。?????? 、??? 、???、???????????? 。????? 」「??? 」?。?っ??????。 ???? ?、???。 ???? 。 、????? 、??? 、????? 。 っ
一13　一
＜主婦と呼ばれる私たち継続ティーチイン〉
??????????っ??????????っ???????????。??? 、 ??????? 。??? ????っ 、 ???、??? 、 ?? ???? 、??? ? 。??? 、?? ?? ? 。???
??????????、??????
????ょ?。?? ???? ? ???? ?、? ??? ???、??? 、???、? ???? 。??? ? 、??? ? ? 。?????? ょ 。? ?
??↑?????????????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?。 ? ??
??????????????????????????
??? ? ?? ???（ ）?、 ???? ? ? ?? 。 ????…??? ? ? 。??? っ 、 ??? ? ??
??????……??????……










































???????、?????????????????。???????????????????、??????????? ??????? っ 、「 ????」??????「 ???っ??」?????? 。??? 「??? ? ? 。?? 、「 」??? っ 。??? 、 ー ー?? ??、 。??? っ 、 、??? ? っ 。 っ???、 「 」?っ 。??? っ 。?? っ 、 、??? っ?。? 、 ー ? っ
??????????、??????????、?????????っ? 。??? 、 ? ? っ?。? 「 」 っ 。? ???? 、??? ? ?。????? ????、 ッ
??????。
??? ? っ 、????? っ 、 っ??? ? 。??? 、 っ 。???? 、「 っ 、??? 」??? っ 。 ッ 、??ー っ??? ?????、????????????? 、?っ? 。??? ? 。
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????、?????????????????っ????????、????????????????、????????。 ? 、 ???? 、??? 、? っ 。?「? ……」?? 。??? ? 、 っ?? 。
「?????っ???」????????????。
??????、???????「??」??????????、?っ????っ?。 ? 、? 「 」??? ? 、??? ? ?、 ? ?????? ??。??、???? 、 ???? ? 、 ???? 。????? 、 、「 」??? ??っ っ 。
??? ? 、 「 」 、???っ ? 。??? 。???っ ?? 、???? ?っ 。??? 、 、??? 、「 」 ー 。??? 「 」 っ 、?「? 」 っ 。??? ? 、 、 っ????。 っ ? 、?? ? 。?っ ?っ 。??? 「 」??「 ? 」 、
?「? 」 っ 、????? 、 、っ?????????。??? 、 「 」 っ 。?????? ? 、 、???、 。 っ ?? 、??? ??、? っ 。?? 、??。 ???? 。??? 、??。??? ? 、??? ? 。 、??? 、
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特集投稿●
???????っ???。??????、???? ???????????っ??、??? ? ?。??? ? 、???????? 、 っ??? 。??? 、 ? ????????、 、??? 、??? ? 。????? 。??? 、 「 」???、 ?「 」 。??? 、 ィ ョ?? 、 。??? 「 」 。??? ? ー ー 、??ー ー 。???、??? ? 、 。??? っ 、 、??? 。?????? 、??? 、
?。???????、??????????「??????」???? ????????????????。?????、??? ? っ? 、??? 、 ???? ? 。 、 ???↓ 。??? 、 っ??? ? 。 、?? っ 、「 」?? 。??? ? 。?????????っ?? ?? 。???「? 」 っ??、「 ? ??? ?、??? ??っ 。?「? 」 、 ー??っ 。? ???? 、?? ? っ 。??? ? ? っ 。??? 「 ? ?? 」 、??? っ??????。? 、????、 、
一18　一
??????????????????。??????????????。?「? 、 ?? っ??、???
?????????、????????っ???。???、
??? ? 、 ? 、????? ? 、???、 、 ???? ?? 、 」 「??? 、 、 っ????? 、 ? ???っ? ?????、???? 、 。 、??? 、??? 、 ? 、 。 、?? っ 」??っ 、 っ??? 、 ?? 。???、 ? ???? 、??? 、 、??? 。 、??? 。??? 、??? ょ 、 ? ???? 。??? 、 、??? 、??、?? ??????????????っ?





???????????????っ???????????。??????????? ? 、 ー??????????ッ???????????、???????? ???。???? ? ????? 。 。 ???? っ??? 、 。 ??? ???? 、 、 っ 、??? 、??? っ 、??? 。 っ??? 、??? 、 っ ゅ ゅ?????? ???? 、 っ??? 、 っ 。??? っ っ
????????????????っ???????。?????????????????????ャ???????? 。??? ー ? ???? 。??? 、??。 、 、 っ??? 、 、??? 、??っ ? 、??? 、 。?? 、??? 。??? ? ? 、 、??? 。 っ っ??? っ 。????? ょ 。??? 、?????? 、??? 。??? ???? 。 ッ 、?????? 。
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●特集・暮らしという名のおとし耀
?????????????????????????、??????????????????????????、????????????????????????????っ?????? 。????。??? 、??? ? 。??? ? 、 、?????? 、??? 。?????? 。 っ?????? 。???? ?????、??? ? 、 、????、????????????????????????????





?????????、???????????????????????、???????????????、?????????? っ ? っ??っ 。??? 「 ッ ー 」 っ???。 ? ゃ??? 、?、? 「 ッ ー 」 、???、 っ??? ? ……。 、??? ? 「 ッ ー 」??? っ 。??? 、??? 、 ャ ャ っ 、??? っ?? 。??? 、 っ??? 、 ィッ
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特集投稿●
?????????????っ???っ????。?????????????。???????????っ???????? 。 ? 、 、???? 、 、ー?? 、 、 ???? 「 」 。?????????? ??。 ???? 、?????? 。 ???? っ 。 っ??? ょ 。??? っ 。??? っ??、 ー ー ー??? 、?? ? 。 「 っ??? 」???、 っ??? 。 、??「 ッ ー 」 っ?? ?っ 。（ 「 ッ ー 」??? ）??? 。??? 、
??????。?????っ???????????????????????????っ??、?????????????。 、 っ??? ょ 。??? ? 。??? 、??? っ???? っ 。 ???? 、??? 。??? ?? 、 っ 、???っ 「 ッ 」 ゃ???? 。（????? ??、 ??? ? ）
?????
????????（?）
?「??」????????? 。?、 ? ? 、「 」???。? っ 、 「 」??? 、 。???、 ? 。
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●特集・暮らしという名のおとし穴
????????????????、?????????。??????????????、?????????、??????ー? 、? 。??? 、 、??、 、 ??????????????????




?「??????、?? ? 。? ??????????????? 、 ????????っ? ? 、????? っ 。 ? ??。 ???っ?????? 、 っ ????? 。 っ 、???? 。 ー ????、? っ 。 、????? ??? 。 っ?。」（ ???? 「 ?」 （ ? ）?「???? 」 ﹈ 。 ??（? 、 ? ）????っ? ? ???? ? っ??????「???????????????????っ??????、?
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特集投稿●
???」??っ??????。??????????????? ? ? ????、???? 。??? 、 っ 「???」 「 」? 。??? っ 、?????? 「???? 」??? ???? っ 。 」???っ? ? 。??? ???? 、 ? ?ー?ー ? っ??。 、???、 ? 、??? ? 、 。??? ? 、 、???? っ 。
???????
?????????
?????????????????。??????? 、??? ??? 。 、
??????????????????????? 。? ?? ?? ?? ?? 、?ょっ??ゃ??????。????????ッ??????????。?????????、?????????????????? 、 ? ???? ……。 っ 。??? 「 、 っ?、? ? 。??? ????。? 、 ャ??、 。??? っ 。??? 。
???????
?????????
????、?????? 。?????? 。 、 「??? ? 」 ??。? 、 ???ッ 、???? ? 。?「……?? 、 っ ??? … 」
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●特集・暮らしという名のおとし穴
????。???????????????????、???????????????????????????。??っ ????。 ?????。???、? ? 、???。 、 。?↓、 ? っ?。? 、 っ 。 っ ??っ??? ??。 。 、 っ??、 ? ?? っ ょ??っ ? 。??? 、? 、?? 。 、 。??? っ 。?????? 「 」っ?。??????っ?。????? ?????????? ? ……?「??? 」 「 」 「? ??? 」「?????????????」……????????????、?????? 、? ? っ
?????っ 、 ? ????。?? ? 。??? ? 。 ??、? 、 っ??、 っ ?
っ?。???????????????????????っ?。??????「 」 「 ???? ッ ?????。?????????」 、 っ?? ? 。?? ?、? ? 「???」?? 、?? ??? 「 ? 」??、 ? 「 」っ?? 。 ? ??? ???っ? ??????。?? ??? 、 ー ゃ??? 。?? ? 、???? 。 、??? っ ?。 、 。??? 、 ?????????????????????????????????。 ?、???? ???っ?。 、? ? 。??? 、 ??? ? ? ???







???????、???????????????。??? 、 ??? 、 「???? ? っ 、?? 」?? ?ー??????、 ??、 ? 。?? ?、 ? ↓??????、??????、??、?????????? ? ? 、 「 ッ ー 」?? ?? ? っ?。?? ??っ 。?「 」 ?。??? ? 、 。??。 ? ??? 、
????????????っ?、???????? ?。?「 ? ????」
「??????」?「?????????」
??? 、??、 っ?? ???、 「 ?????? 」? ?っ?、?「 ? ?? ?、?????? 、 っ?? ょ 。 、 ?? 、?? ? ? ? 、????」? 、 「???」????「?????? ??????っ? 」? 。?????????????? ??? ???
???????。 ?
?????、?????????????????????。????? 、??? ???、?? 、? 。?? 、? ??? 、??、?? っ?? っ? 。 、?「 ? ??、? 、?? ? 、 っ?? 、 ??? ?」?? ? っ っ ????? 、 ??? 。 ?? 、?? ? 、 。?? 、? 、 ??、????? ? ?、 ? ?????、?? 。?? ????? ???、?? 、?? 。 、 ???? ? 、 ??? 。 っ????。 っ? 、 ?? ょ?? 、 っ 、
26
??????、??????、????????? 、 ???． ? ???、?? っ 。??? ? 、?、 ?? ……。????? ??っ??? ?、???? ? 。??? 、??? 。?、 ? ? 、????? 。?? ?? ?? 「?? 」 （ ） 、?? 、?? ? ?。?「 」 、 ? 、????? ? 、???、? ??? っ 。??? 、??? っ 、?? っ?、 ???? ? 。?? 、 「 ?」??。?「? 、??、 、 、
??????????????」??っ?、??? 。?? 「 」 、 ? ???? ? ??。?? ?．???? ↓ ??? ??????? ? ??? 】 、??? ? ?? ??、? 、?? っ??。??? ? 「 」??? ? 。??、 ?? っ 、?????、???? ? ?????「???」? ?、 。?????（??????????????????）??????。?? っ????? ???、 ? ? 。?? ????っ っ 、????? 、 ? ッ
??。
???????「?????」?、???????? 。 ? ? ? 、?? ?????? ??? 。?? 、 っ?????っ 、 ????? 、??? ???? 、 ゃ??? っ 、???。 ー ー?? っ 、?? 。 っ???? 、 ー??? 「???」 。?「??? ??、??? 、?ゃ ? 、 、 、 ュ?? ? ー 、?? ??????????? ????? 」 ?っ?、??? ? 「?? ? っ ??????、 ??? ー ー っ?、 ? 、 ー?? ?? ?」 「 っ?? ?↓ 、 ?
一27一
?????????????、????、??ー? 、 、 ? ょ?。??? ???、??????? ? 、?? 。?? っ? ???、???????????? ??っ????????????。??? ??? っ ??? 、?? っ 。??? 、 っ 。???? ?、? 。????? ??? 、?? っ ?? ? っ 。??? っ 、 っ??? ???っ 。 「 っ??」 ? ? 、???っ? 。 、??? ??、?? 。ャ?? 、??? っ 。?? 、 「???? 」 ?、?? っ ?????? ???? 。
??????、?????「??」??????? 、 ? ????、?「? 、 ??、 っ っ っ ? ?? 。?? ?? 、 っ 。???、? ? っ?? 」?、 ?。??っ? 、?? ? ? ? 。????? ? 、 ??????? ? 。?? 、?? 、 、??? 、??? 、 、??、 っ??? ?。??? （ ） 、?? っ?? ?? 。?? 、 「 」?? ? 、 ?? 、?「 ??? ?? 、?? ? 」??????? 、
????????。??《 》?? ?ゃ 、 ?、??、?ょ??、?ょ 、 ??。??ゃ?? ??、??????。????? ??? ??。??? ゃ ??? 。 っ????? 。???? 、 ょ ょ??、???????????。??? 、?ー 、 ャ ュ 、 ????? ?? 、?? ???。??? 、?? ? ? 。?? ? 。??? 、 、?、? 、?? ???? ? 、 ー?? 、??? 、 ? ? 、????、 ? ?? 。??? 「 」
一　28　一
????ー????????????????????????????、???ー?ー????? 、 ? （??、 、 っ?? ）? 、 、?ャ??? っ 、 、?ょ??、? 、 、?? ??? 、 、????? ? 、 っ?? っ 、?、 ? ?? っ 。??? 、っ?。???????????????????っ? 、??????? ー っ?? 。??? 、 っ?っ?「 ー ッ 」 、?? ? 。??? ィー ー 、??? 、??? ?、 ?? ? ????? ??? っ ? 。????? 、 、?? っ 、??? 、
??????、?????????、?????? っ ????????????、??????????? ッ ょ???? 。 ッ 、?? ッ 、 ?ッ??、????????ッ??????????、?? 。?????? ? 、?? ??、??っ ? 。?? ?? 、? ? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ?? 、 「 ??? 」?? ? 、 ェッ ー?? ? ィー 、?、? ー、? ????????????、?? ? ー ー （?? ? 、 ）?っ 。??? 、 、?? 、? ? っ?? っ 、 、
??????っ????「???」????っ?。?? ?? ? 、 ??、? ?っ??っ 、 ? ?。???????? ??、?「?? ?」??????? ? ??? 、 「 ??? ???????っ?? 、 ???っ?? ……」 ????っ? 、 ??? ? 。??? 、??? っ ?、?? 、 、 ?っ???????????????? 、 っ??、?? ? ー?ー?、? ァ ー?? ? っ 。?? （ ） 、?? ?ー? 、 「????ッ?ィ 、 ー ッ??ッ ー? 、?? ? 、????? ? ー 、 ??? 「 」?? ?? 。?? 、
一29一
??、???????????、????????、 ? 、?? ? 、?? ?っ ??????。??????? ? 、??? っ 、?? 。????? 、 「 ????」?????っ?????? ??????。??? 、?? 、 、??? ??、?? ?? 。?? ??、???、 っ 。????? 、 ?（ 、 ）?（??? ? ???? ? ? っ 。?? 、??? 、 。??? ゃ??っ ?、 、?? ? 。っ??????、???????ッ???????? 、?? 、 ッ っ
??????、?????????????っ?? ? 、 。?????????????、??????????????? っ ????、 ?「?? 」 ??????? 、???、? （ ） 、 「?」 ? っ 。??「??? 、 ?????????? 」「?????????????、???↓??
?、???、 、 、????、? っ 」?? ? 〜??、 ? 〜?? ?． 。?? 、 。 。???。 ? 。?? ?っ 、? ???? ? ? 、??? 、?????? ? 、 ??? 「 、?? ? 、













































?↓???????。?? ???? 、????????????? ? 、 、????? ? ????????、???? ィ???っ? ? 、 ?????? ? 。?? ?? ??? 、 。?? ?（? ）?? ?（?? ? （ 、 ?? ）?? ??? ??? 、??? 。?? ? 、 「??? っ 、 （???） 」 、↓??? ? ???、 っ 「??っ ? 。??? っ 、?? 、 、??? ? 、?? 、?? ? 、?? ? ?。
???????????????、??????????????????????????? 、 ???。?「?????? 、 っ?? ?? 。 ????、???? ? ??」 。?? ???、 ?????? 、??? 、?? 、?????、??????。?? ???? っ 、????????、?? ? ????????? ? 。 ??????、? ? ? ……??? 、 、?? 「? 」 ? っ?っ? ? 、?? ?っ?? 。











???????、?っ? 。 ??????????? ? 。??? 「 」??? ? 。?? 。 「??? 」??? 。??? ? ? 。??? 、 ? 、???ー???、 。??? 、 、??っ???。???っ 。?? ???? ゃっ???。?っ?????????????。 ? ? 。?? ?? 、??? ?? 、
???????????。?????? ?ょ?、????? 、 、 ? ???? 、 っ ????????っ?。＝?????、??????????? っ??? 。 、??、 、??、??? ?? 。 、?「? 」??? ??? ?。??? 、??? っ 、??? 、?????? 。?????? ? 、??? 。???、???、? ??? ?? ??、? ??? ょ 、????? ?? っ?。
一32一
?????????????、?????????っ???????。??????? 、 ???????? 。??? ?????、「??? 」?? 、??? っ?? 。??? ゃ っ??? 、 。??? ???? っ?っ?。 ???? っ ? 。??? ? ?、??? っ??ゃ 、 。??? 、??? 、 っ??? 。 、 ……????? ?????、??? っ?、 。
?????????????????????????????????????? 、 、?????? ゃ っ 。??? ???? 、?????っ 。?????? 、 、??? ???? 。 ゃ っ??? 、 ……??? 、 、???????????? 、
（……）?
??? 、???、????????ゃ ?????? 、?? ? 。?? ?? っ 、
???????、?????????????????????。????????? っ ? 。??? っ 、 、??? っ 。?? 。???、 ー ー っ 、 ???? っ 、??? ? っ っ??? 。 っ??ゃ ょ 。
「??」???????
??????、? 、???????? ? 、??? ?、?? っ 。??? 、 、??? 、??? ? ゥ??? っ?、? 、??? っ 。???、?????? ? ??。
一33一
????????????????????、? っ 、??? ?????っ????、 ? ???。 ???? 。??? ? 、 ???っ 。??? 、??? 。?、? ? ?っ??? っ 、??? ?????????????? 。?「? 」??? 。??? ? ょ??? 、??? 、 。??? 、??? 、っ??????、?????????????、 っ??? 。??? 、 、??っ 、っ???????。
????????、???????、????? 、 ? ???????。??? ? 、??? ?。??? ????? 、 、 ? ???? 、 ????? 、??? ゃ 。??? ???? 、??? 、??? 、?っ? っ 。??? 、??? ???? 、 、??? 、?? 。 っ??? 、??? ? 、?? ゃ ょ 。??? 、??? ー?????。??? 、
??????????????????ゃ???????? 。 、?ァ? っ ゃ???、 ァ??? ? っ 。 っ??????? っ 。 、??? ァ??? 。??? 、 っっ???っ??、?????????????。 ェー ?????? っ 。?? ?? ．??? 、?? 。??? ????っ?? ? っ 。?「? 」 「??? 」 、??? ? ???? ょ?? 、 、??? 、?????? 、?
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??????????ゃ?????ょ????? ???? 、 っ??っ 、??? ???????? ????っ? ゃ??? 。 ? 、??? ??．?っ ? 。?? 、 、??? ???ゃ ?ょ 。??? 、??? ?っ????。??????????????? 。??????っ ょ??? 、 ? 、??? 、??。 、????? ??? っ 。??? 、????? 、??、 っ??? っ ゃ 。
??????????っ???
?????????、????????????? ? 。?〜? 、 、?? 、 。??? ? 、??? っ??? 、??? ?。??? 。??? ? 。??? 、 っ??、?? 。 、??????????? ???、? 。 、?? ? ? 、 、??? ? ?? …???っ?? 。?? 、 、??? っ ? 。??? ? 。?? ?
??????????????????????。????????? 、??? ? ょ ?????? 。??????、「 」??。??? 、 ょ??? 、???? 。 ョ??? 。?、? 、??? 、?? っ 。??? ???? っ ょ??? 、??? 、 っ 、??? ? 、??? 。??? 、???????? っ??? 。??? 、??? っ??? 。 （ ）
一35一
?????????、??????????????っ????????????????? ? 。?? （ ）?? ?（ ッ ョ? ）?? ? ???? 、?ー っ? 。??。? ??? ???
（??）???（??）。
??? ??? （??）。 。?? ? （ ）??? （?? ?。??? ? 、??? ? 、?? ??? ? 、 ?。?? ? ー 、??? ? ??? っ 、?? ? 。???、 っ 、???っ 、
???。???っ???、??????、??? ? ? っ? 。??〈?っ ???〉
????? っ 。?? ?。???? 。?? っ 。 ??? っ??????? ???????????
?????
???????
??っ???????????。〈? ?っ??〉????? ?っ 。 ?????? 。 。?? っ っ?? ??? ? 。?? ?? 。〈?っ 〉





iξi毒三雲江華汚く… ????ゃ??????、????????????????????? ? 、???? 。???ゃ 、?????? 。 、?????? ュー ??????? 、????? ょ 。?「? ???、 ゃ
???????????????。
??? ?、 ゃ?????、??ゃ???っ?」 っ????。??? 、????? っ??? 、 ???? 。??? っ 、???? ょ 。
「君が代通信」が
本になりました
??「???」?????????????「?????」?「?????っ?、 ? 。??? 、? 、 ? っ ???? 、 ?。?「? 」 、??? 、 。??? ? ? ?? ?、? 。? ? …
??????
???????????? 、 ????????、 ? 、?? ??? ー? っ っ ゃ??? 、? ー??????? 、? ?????? ? 。?? ???? 。? 、 ??? ??? ???、 ? 、?ッ ? 。?? ?? 。 ?
????????????「?????っ?、??ゃ?? 、 ? ??? ???????? ? 。









???????????、??????????、 っ、 ?ー?? ? ??????。 ー????? 、 ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 ?? ? 、?????? 、 っ?? ゃ ?? 、 ー??? 、????? ? ???。????? 、?? ょ?? 、? 、?、? ー っ?? ? ???。??? ? 、?、??? ? 。??? ?、 ヵ??? 。 ゃ、?? ?? ??? ゃ? 。 ? っ 、???? 、?? 。?? ?、 、 ??????????、?????????ーッ
?????????、???ゃ????、??? ? ?????? ? 、 ?っ??。?? 、?っ??? 。 、 ???? ??っ?、??? ???? ? 。?????。? っ 、 っ????? ? ??? ?? 、 っ?? 、? ???? ゃ??っ 。??? ? ??。 、 ．?? ?? ．?? ? 。 ー?ィ ? 、 ュー 。?? ?? 、 、??? 。 〜?。?? ?? っ 。??? ? っ ??? ? 。 。??? 、 ーっ?? ??? ??っ????????。????? 、 っ 。?? ?? 、???っ 。 ゃ
一38一
????、??? ???????、?????????。? ???、????????、???? ? っ?、 ? 。??? 、?っ 、?? ． 、 ???? ? ? ゃ っ 、?? 、 ? ? ー? っ??， ? 、
??????????????????
??????? ?、 ー っ??、????? 、??? 、??? 。 ? 。?? ょ。??ー ? ?、 っ 。??? 。??．? っ 、?? ?っ 。????? 、 。?〜 、 。?? ?? 、 。?? ? 。??? っ ょ?。? 。 ?
???????っ???????。?? ????????? ????、???? ? ? っ??? ?。?? 「 ??????っ 。?? 、???、? ー?? 。 っ?。 ? 。????? 、 っ 、?ー????? ??? 。?? 、 。??? 、????ー ??? ????? ????? 。「??????、??????????????。????? ?っ 、 。??????? ? 。?? 、 、 っ??ヵ 、 、????。 ? 、?。 ?? ? 。 っ?? ?? っ 、 ???
??????、???????????????????????????っ????ゃ、???? ?、 っ??。
??????????????????????
??????? 、? っ 、?? ? ょ。?? ? 、??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? っ っ??? 、??? ???????。?? ???? 、?? 、 ? 。??? 、??? 。?。 、?? ?? ? 。??? ? 。 っ?? っ 。 「?? 」?? ? 。??ー ッ ? 、 ?ー??、?????????、???っ????
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???、???????っ??????????? ? 。??? ょ ??? 。??? ?。???????? ????? 、?? ? （ ）、?? ? ． ? 。 ．??? っ 、 、?? っ????? ……
??????????????????
???????? 、 ー??????っ? 、?、 、 っ ? 。?? ー? 、??? ?っ ?ッ????? ??????、?????????? ょ ．????っ ー 、??? 、 、 っ?? 、 ??? ? 。??? 、 ? っ 、?? っ 、 っ 。??? ??っ 、 、? 、
?????????。???っ??????????、???????????????????? 。 、 ? ??? 。?? 、? 。????ー 、?? っ 。 、 ー?? ? っ ? 。?? ?っ 、???。 、???、?? 、 ??? ? 、??? ? ???? 。?? 。 。?「 ? ッ 」 「 」っ?、??? 。?? ? 。
??????????????．??っ
????、??? ? 、 ゃ??????っ??? ? 。 ー 、?? ?? ? っ?? 。??? 、 ー 、?
?????????????。?????、?????、????????????。????? っ?、 ? ょ ?。?? ??、??、 ? 、 、?????????????。???、???????? 。?? ?? ? ー?? ? 、 、??っ ? ? っ? 。???? 、??? 。 ー ー 、?? ? ゃ、????? ょ 。?? ゃ?? 。?????? 。 、??? ??? 。??? ?↓?? 、 、?? ? っ 、 っ?? 。?? ??? （ ? ）
一　40
?????????????????????》????????????????????????》???霊＄霊電＄＄霊手のかからない鉢植霊峰霊霊番傘霊
????????、?????????????? っ 。?? ?ょ?。
一、
????
?????? ??????? ? 、?? ょ 。 「 」?? ?? 、?? ??????? 。?? ?? 、?? ?? ?????? ??、 ?? 、?? ??? ょ 。?? 。?? ??。 、?? ??。??????? 、? 。?? ??? ?? っ?、 ?? ???? ? 。
?、?????








???????????、??????????? ?。?? 。 ? ??、?? ー 。?? ??? 、?? 、 ?? 。
????????????????????。?? 、 。?? ー ー ょ 。?? ????? 。???????????????、???っ?
???? ?? 、?? ょ 。? ??? ??、?? ー ????? 。 っ ョ?????、 ???? ょ 。?、????











???、??ー???ー?ー??????、??? ? ? ? ? 。????????????? ? ??????? 、 ? ? 、?? ? 、 。???? 、??? 。 、?? 。?? ? ……?? ? 。?? ャ? （ ????? ?? っ 、?? 、 ャ 。??? ??? 。 ? 、?? ? 。?? 。??ャ ?（ ????? ャ ? 、 っ?っ? ? 。 ??? ? っ??? ? ャ （??? ャ?? 。????? 、?? 。 。??? ッ （ ? ）??? っ 。
???っ?????????、????????? 。 ? ?????????、???????????????、 っ 。??? ー??。?ッ?ュ?ー?????（?????? 。?? ? （ ）。 ??? ?? 、??、 ? ょっ? 、?? ? 。??? っ ? 、?? 。?ー ??ョッ ュー（ ）??? ュー、 っ 、?? ? 。（?? ?? っ? 、 、???? 。 、?? ?? ? 、??? ? 。??? ? っ 、????? 、 。???ー （ ? ????? 、 、????? 。 。?? ? 。
一42一
??????????????????、??????????ッ???????????????、 。?ー??? ? ? 。?? ??? ? ?。?? ョ ー 〔 ィ?? ?? 、 、 、 、 。??っ ョ?? ???????、 ??? 「??? 。?? 、 ー 。????っ ? ? っ?ょ? ッ?? ? 。??ー ィッ ュ（ ）?????? ? ? ?。??、 。????? 、 。?? ? 。?ッ? ー ? （ ）??? ッ ー?? ?ー ?、
???。?? ?????????っ??。???????? ?????、?ッ???????? っ 。?? ? 「 、?????? 〜 ?、??? ー??。 ? 、?? ? 。?っ ? 。 ? 。?? ?? ? 、?? ? ー 。 ッ 、??、 ?、 ー 、 ょ 、 。
??????
???????????? ．??? ? 、
????
?、．
?????????（??????）??? （ ????） ????? 、??? 、 ???? ? 。????? ?、??? 。 ャ ー 、??? ィ ?? 、







????????、????????、????????????????、 ? ? 。??? 、??? 、 ???? ???、????????????? 、 ???? 、 っ??…… 。??? 、 、??? ? 、っ???????っ???。??? （ ） 、
???ゅ???ゃ? ? 、??? ?? 。
一　44　一
?????????、??、??????????????、? ??? ?? ? ?? ? ?? ? 、??? っ 、 。??? ??? ??ょ?、「 」 ? ??? っ??? ?、??? ? 、??? 、 、 ????、 、 。??? ? 。??? 。?? ? 、?? っ ↓?。??? ? 、?、? ? ? 。???? ?? ? ? 、 、?? 、?? 。??? ? ????っ?、????????????っ?。??? 、 っ? っ? ? っ 、っ?。??? ?? 、
?????、??、??????????????????????っ 、 ? ? ?。??? 、 、 っ 、?? っ 、 、 、 ?、??? ?、????????????????? ? ょ? 、 ? ????? 、 、 ? 、??? 、??? ? 。
????????????????????????ょ?
??? 、??? 、 ????? 。?? （ ）、 （ ） っ?? 、? ???????????。???????? っ?、 ?????????。??? 、 っ 、??? 、 、??? （ ）??? っ 。??? 、? ??? ? ?? ?、 っ??? 、 。
一　45
?????????????????????。???????????? っ ???????っ 、 ?…??????? ? ??っ?????????????、????? …?? 、 ? ??、?? ???。
（9
??????、「 ?」 っ 、?????、? ??? っ 。???????????? ?? 、??、 ??、? っ 、? ?? ? 、 （ ） ???? ? ??、 ? っ?。????? 、 ? ? 、?? っ??????????? ?、??、?? ? ?。?（??? ????? ）?????? 、?? （ ???? ） ? ?っ 。???? ???????、? っ 。?? 、 、
???? ?????????????????????? ?っ??????????????、???????????? っ 。 ????? 。??? 。??? 。 、? ?? ? ? 。 、??? 、 、???? ??? ?。 、 ゃ 、???? ッ （ ?? ） っ 。?? ? 、 、?? 。?? 。（ ． ）?? 、??? 、 っ 。??? ? っ 、??? っ 、 ????? 。??? 、???っ ? 、? 。??? 、 ? 。??? ?? ? 、??? ? 。?? 、「??? 」 、??? 、 。??? 、 ? っ 。
一46　一




???????、?「???」???（????????、????? ? ? 、? ? ???? ??っ???）????、??? ? 。 、??ー ???? ? 。
???っ?????????（???）??、???????
??? ? 。 っ ? ????、?? 、???。 、 、 っ??。?? ? 、??? 、?? 、 っ 。?????っ 、 、??? 、??? 、 ??っ ? 。??? 、??? 、 、 、?? 、 、 。??? 、 。? ?? ? 。??? っ???、 っ??? 、 ?
一　47　一
??????っ?????。????? ? ??っ?、????????????? …… ? ??????????……???????? 、 ?? ? 。??? 、 ? ? 、 、?? ? 、 っ 。 、?? 、 、 ??? 。??? 、 （ ）??、 。??? ? 、? ?? ? ? 、 （? ?? ） っ 、 、?? っ 。??? ? っ っ??? ?。??っ 、 っ っ ?? 。?「? 、 」??? 、 、 ? 、??? ? 、 っ???ュ 。?? ? ? 、 （ ） 、??? っ ?っ?ょ??っ?ょ??????、??????????????? 、 っ 。????っ 、 、
??????????。
㈲
???????? ????、????????????? 。 、 ? 、?っ? ?? っ 、 っ?? ?っ 。??? 、 、 ? っ??? ? 、 ??????????。??? 、 、 ー????? ???、?????????……???? ??????、? ?? ? …… っ?? ? っ?。? ?? ? 、 、?? っ 、??? 、??、 ??っ ? っ 。??? 、 、?? 、 。 っ?????……???っ???????、??? ?????? っ 。?????? ? ????。 、
一48一
、、
??。??????????????????。?????、?????????????、???っ???????っ??、???????っ????、?っ????っ??????????? 。?????? ? 、??? 、 ?? ? ????????っ?、???? 、 、??? 、 っ 。??っ 、 、??? 。???、 ? 、 、??っ 、??? 、 、 、???、 っ 、??? っ??? っ 。??? 。 、?????? っ??? 、 、 ? 。???、 、 、??? ? っ?、? 、??? ……?? 。??? ? 。?? 、 、
???????、??????????っ??????????????っ?。?? 、 ? ッ?ー? っ ??。??????????（ ）














???????????????、??????、「 」???、???? ??????????、 っ ? っ?????、??????????? 。??? 、 ? 、????? 、?? 、 ? っ 。?? ? ?? 、??? ? っ?? 。 、????? 。
???????????
??????????
??????????? 、「 」?「??? 」 ? 、?? ? 。???、? ????、 ー 、????? 、?? 。
??????「???」??????????????。????? ? 、??? 。?? 、 ??? 、 ? 、?? ? 。?? 。
?????????
????????
?????????、 、 ?????????????? っ 、?? 、?? ????っ 、???、?? 。??? ? 、?? 。 っ????? 、?? ? ? 。 、??? 、??????? ??っ??? ?????? ょ 。 ?? ? っ 、?、????? ?、 ? 、?? ? ???
一50一










???「??ゃ??」??ー ー 。???????????? 。 、
「?????????????????」??





??????。????????????。?? ???????、?? ??? 。???（ 、 ） ?、?????っ ? っ???。 ? ??? 、 ァ 。
??????
?????????
????????、? ?????、???????? ???? っ 。?????? ……。? ィー 、?? っ????? 。 っ?? 。???
「???」??????ー???????。?
??? ?????っ?「 、?」 「 ?? 」??? ? ? 、「 」????? ? 「 」








????????????????、?????? ????。?? ??????、?? ????????????????????????????? 、 ?????? ? 、?? 。ー? ? 、 「 」????? っ?? っ 。??????。? ???????????????? ? 。
??????
?????????
?????????? っ ??っゃっ????? 。 ????? 。?? 。 ???? ??? 、
一　52　一
?
??????。???、????????????、 ? ??? ?????? ??? ???。?????っ ? っ 。?? ?、? 、?? 。?? ??、 、?? ? っ っ 、?? 、?? ??? っ ? 、?? ?? 、??? っ 。???、 「?? 」 ? 、?っ ? っ 。??? ?? っ?? ? 。 ??。 っ?? ……。?? ?? 、 「?? ? ?」 、「?? ?? ? 」 、 ??? ??ょ 。? 、 ? っ?? ??、 ??? ? っっ??、?????????????????????? 、?? 、 「 ? 」
?????????っ???????。????? ? ??? ????。???? ????????? ? っ 、????????、????????????っ? っ ?。????、「 」 、「????? 」ょ??。 ? 、??? ??????? 。?「 ??? 」 」?? 、 ?? 。
???????
????????
????っ???、?? ? ????? 。 ? ?っ ???っ ???? ??? ? ??? ?、? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。 、 ?、 ャ?? ?? ー 、
?っ???????????????っ????? ? ょ 。?? ? ????????????????? ? 。?? ??? 。?? 「? 」?? ?、 ? 。??っ ? 。?? ??? ??? ?? 。???
????????（?）
?】????? ???、??。????、?? 。?? ? ?、 ? ?? 。?? ?? 、 ? 。????? 、?? っ 、 っ?? 、??? ?、 ??? 。 っ?、 ???、 ????? ? 。 っ?? ? っ?? ? ゃ
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??????????。???????????? 「? 」?? ???????、?? ??????????? ?????。????? ? 、 ???????。?? ?? ????っ? っ ゃ 。??????????、??????????
???????? っ??? ? 、??? ?? 。 、?? ??? 、??? ? っ 。?? ? っ? ????????????。?? 、．?? ???。?? ??? ? 、? ?? ?????? ?、?? 。?? ???っ?? ?、? ???????? 。?? ?? っ ????、? っ 。??? 、? ?????、 ? ?
??????????。?? ???、 ???????????? ? 、?。
?????????
??????????








?????????????????????????? ｝???? ＝ ? ???（?） ?? ↓??? ?
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［筑摩翻
辱ttl．blill［ノ1、J［1illJ．2
????????
???、
、が
亀山利子
「卒業式には“君が代”をうたえ」と天降る文部省の意向。〈職務命令〉権を楯にゴリ押
しする校長。困惑し、激昂し、やがて重苦しい沈黙に包まれてゆく職員会議……公
立小中学校の教師たちがおちいった混迷と沈滞の実情を克明に描いて、いま、教育か
ら（国民から）自由を奪ってゆくものの正体をつきとめる現場からの証言。980円
教育の再生をもとめて　林竹二
湊川でおこったこと　tJ」り捨て、しめ1［1‘sし、選別、差別’”…荒
廃の極にある現代教育。その根本からの．玉生の道はどこに。生
と学びヒ教育の爽のあト，ようを求める翁ての人々に問う、1300円
天皇制を問いつづける わだっみ会嘉
したたかに骨身に徹した戦争体験の深みから視線を廻らし、70
’卜代の／）・11をさかんに生きつO”ける天匡；．切の動向をくまなく兄
居えることから、その存続の根拠を流拗に問いつめる。1400円
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?国ベリイマンの写真集準準国国四囲囲囲囲囲
7オト・ドキ昌メン9’J一
トーマスーベリイマン写真／文
??
ビヤネール多美子訳
　　うた
あかちゃんのはじめての時間
齢
?〜?
紅、
轍灘轡転
?．
あかちゃんはこの世に生まれ出るときに、
苦痛や恐怖を感じないのだろうか？また、
?
遮れたばかりのあかちゃんは冷≦＝意
識がないのだろうか？
ベリイマンは130人の新生児の誕生の瞬
間から3時間までの表情をカメラにおさ
・め、あかちゃんが表現する心の奥底をさ
ぐった。異色のフォト・ドキュメンタリ
ーです。”
1，．　・
U?
???
B4変型版（29cm×26cm）85ページ
特殊2色印刷　定価2200円
『指で見る』（好評発売中！）
B4変型69ページ　特殊2色印刷　定価2200円
ベリイマンが半年間、視覚障害児と寝食をともにし
て、盲児たちの赤裸々な姿をカメラにおさめ、親に
も先生にもいわない心の底を語らせたフォト・ドキ
ュメンタリーです。
〒162　東京都新宿区市ヶ谷砂土原町3－5
??
聴債 ttO3（260）3221　振替　東京5－1352
